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記事 に つい て のお問 い合わせ は
　　 　 　　 　　 　　 　實　 　　カウンター
参考 調歪掛 　 (153-2636)⑦
資料運 用掛　 　 　(753-2632)② ～④
雑言志　・穿寺殊資}料掛(753-2640)　 　⑤
相互利 用掛　 　 　(753-2638)⑥
　 編 集:後 藤 ・武 市
京都大学附属図書館開館日程表
7月 開館時 闘. 8月 開館時聞 9月 開館時間
1　 (月) 6穏 の月末休館日 1　 (木) 9:00～17:00 4　 旧) 休　　館
ρ{火 〉 9100～21:00 2　 (金) 〃 2(月1 8月 の月宋休館日
)　 乱水) 〃 3(土 〉 休　　館 3(火) 9:00～ づ7:00r
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10(火1 9:00～21:00
11(本) 〃 11(副 休　　館 111水 》 〃
12(金} 〃 12(月) 9100～17:00 12(木) 〃
13〈 土) 10:00～17:00 重3(火) 〃 13(金) 〃
14(副 〃 14(水) 〃 14(土) 10:00～17:00
15{月) 9:00～21:00 15(木) 〃 15旧) 〃
16(火) 〃 裕(金 〉 〃 16(月 〉 休　館(敬 老の日)
1了(水 〉 '1 17は 〉 休　　館 17(火 〉 9:QO～21:00
18(木) 〃 18旧 〉 休　　館 18(水) 〃
19(金) 9:00～17:00 19(月} 9:00～17:00 19(木) 〃
ρ　 '±) 休　 　館(海 の8) 20(火) 〃 20(金} 〃
r
'乞、(E31 休　　館 21(水} 〃 2{(土) 10:0Q～17:00
22(月) 9100～17:00 22(木) 〃 22(副 〃
23(火1 〃 23(金) 〃 23{月) 休　館(秋 分の臼)
24(水) 〃 24(土) 休　　館 24(火1 9:00～21:00
25(木} 〃 25(日 》 休　　館 25(水1 〃
26(金 〉 〃 26(月) 9:00～17:00 26〈 木) 〃
27(士) 体　　館 27侠) 〃　　　　　　　27(金} 〃
28《 日) 休　　館 28(水) 〃 281土) りO:OO～17:00
29(月) 9:GO～17:00 29(木) 〃 29(副 　　　　　　〃
30(火) 〃 30(金) 〃 30(月}　 　 月 末 休 館 日
31(水1 月 末 休 館 日 31(土) 休　　館
上記日程に変更のある場合はその都度掲示 いたします。
夏季侵期賞出のご案内
闘架図書　　　 　　　 　　 7/　 5(金)～ 　8/30(金)
庫内図書　　院生 ・教圃員　6/19(水)～ 　8/15(木)
　　　　　　学部生　　 　　7/　 5(金)～ 　8/3Q(月)
返却日はいずれも
　　 9/17(火)で す
i夏季休業中(7月19臼 ～9月9日)は 開館時間が9時 ～17時 となります。
その間の土曜 ・日曜は休館いたします。
i8月5日 ～9日 は図書整備のため休館 します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先,資 料運用掛(753-2632/26331
雑誌の場合もまずOPACで 所在確認 を
　 OPACを 検 索す る と、雑誌の配架 場所 もわか ります。 カ ウンター に雑誌 を請求 され る
時 に 、OPACで 検 索 した結果を教 えて くだ さると掛員 もす ぐに判 り、お待 ちいただ く時
間 が節 約 で きます。 ど うかまずOPACで 所在 を調 べて みて くだ さい。
OPACの 表 示 例
検 索 結 果 表 示(OPAC/TSS)
1.　 Journal　 Qf　mo1ecular　 graphics
　 　　 　 図外セ　 　 　 　 　 　 　 所蔵 巻号:7-10十:1989-1992十
　 　　 　　↑　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ↑
　 　　 　　 附属 図 書館 にあ る　 　　　　 　　　7巻 以降 を所蔵 してい ます。「+」
　 　　 　　 外国雑誌 センター 　 　　 　 　 　　記 号は 表 示 され ている巻号以降 も
　 　　 　　 館雑誌 です。　 　　　　 　　　 　　継続 して受 け入 れ てい る印 でず。
2,　 Journal　 of　mo1ecular　medicine
　　 　　 　医　 　 　 　 　 　 　 　 　 所 蔵巻 号:3-4:1978-1981
　　 　　 　 ↑　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 ↑
　　 　　 　 医 学 部の図書 館 にあり ます。　　 　 3-4巻 を所蔵 しでいます。
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　「+」 記 号がな いの で5巻 以降 は
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　所蔵さ れ ていな い ことがわか りま
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 す。
　 附 属 図 書 館 に は 、 上 記2の「 図外 セ 」 以 外 に 「図 開架 」　 「図BNC」 　 「図 」　 「工 図」 の
合 計5種 類 の 記 号(請 求 番 号)が あ ります 。 そ れ ぞれ が 配 架 場 所 を表 して い ま す 。OPA
Cで 検 索 した 時 に は こ の記 号 の行 を 見 て 、 求 め る雑 誌 の 所 在 、 巻 号 を確 認 して メモ す る よ
うに して く だ さい。 ま た 、　 「図BNC」 の 場 合 はBNC番 号 が あ りま す ので(例;レ ー5
B)こ れ も忘 れ ず に メモ して くだ さい。
「図 開 架 」　 =　 新 着 雑 誌 は1階 新 聞 雑誌 ラ ウ ン ジ。 バ ックナ ンバ ー は 書 庫(B下 ・B2)
「図 外 セ 」　 =　 '93-'96年 分 は1階 北 側。 バ ック ナ ンバ ーは 書 庫B2。
「図BNC」 ニ 　バ ックナ ンバ ー セ ン ター(書 庫B2)。
「図 」　 　 　 鵠　 和 雑 誌 は 書 庫B下 、 洋雑 誌 は書 庫B上 。
「工 図 」　 　 謡　 工 学 部 共 通 雑 誌 。'95 、'96年 は1階 北 側 。 バ ツ クナ ンバ ー は書 庫B下 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (雑 誌 ・特殊 資 料 掛)
参 考 図 書 コー ナ ー の 書 架 の一 部 が移 動 して い ます
　 最 近 、 特 に 、"辞 書 は ど こに 置 いて あ りま す か?""新 聞 の縮 刷 版 は ど こ です か?"と
い っ た こ と を尋 ね て こ られ る利 用 者 の 方が 多 くな っ て き ま した。 そ こ で 、4月 か ら リニ ュ
ー ア ル オ ー プ ン した1階 参 考 図 書 コー ナ ー の 大 き く移 動 した部 分 の ご案 内 を しま す。
【語 学 辞 書 ・学 位 論 文(DAI)・ 新 聞 縮刷 版(毎 日、 朝 日)・BioOogicaf　Abstracts/
Physics　 Abstracts　 ・Citation　 index(A&HG(　 /　SSCI　 /　SGi))
… 　 1階 カ ウ ン タ ー 正 面 の 通 路 を 通 っ た 左 前。
　 　 (OPAC/TSS,　 CD-ROMコ ー ナ ー の 壁 の 向 こ う側)
【JIS】　 　 　 　 　 　 　 … 　 1階 カ ウ ンタ ー 正 面 の 通 路 を 右 に 曲 が っ た 一 番 奥 。
【六 法 全 書 ・条 約 集 】 …　 1階 カ ウ ンタ ー 正 面 の 通 路 を左 に 曲 が っ た 一 番 奥 。
(参考調査 掛)
夏休みのお知らせ
　夏 季 休 暇(7/19母/9>に 関 わ る 附 属 図 書 館 の 予 定 は下 記 の通 りで す 。 よ く お 読 み に な っ て
ご利 用 くだ さ い。
1.図 書 長 期 貸 出 に つ い て
1




　　　　　　 1書庫 内 図書 いずれ の場 合 もr　 　 　　 1
i　 学部 生　　　　　1　 7/5_8/30　 　 　 　 　　 　 「
　 　　 　 一___　 　 　 ___　 　 　9月17日
1　 教職員 ・院 生 5
開 架 図 書 一 一 7/5-8/30　 　 　 　 　 　 　 で す 。
学部生
1
*雑 誌 は対象外 です 。
2.休 館 日 ・開館 時 間 に つ い て
☆ 開 館 日 ・開 館 時 間 　 　 … 月 ～ 金 、9時 ～17時
☆ 休 館 日　 　 　 　 　 　 　…7月20・21・27・28・31日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8月3～11・17・18・24・25・31日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9月1・2・7・8日
*9月10日(火)か ら平 常 通 りの 開 館 時 間 とな ります 。
　表 紙 の 日程 表 を よ く ご覧 く だ さい。
(資料 運用掛)
資料 があなたの迎 えを待 っています!
　待 ってい た複 写物 、資料 が届 い た!　 必要だか ら依頼 した はずなの に、あれ れ?　 連絡
して もなか なか 取 りに来て くれな い人が い ます よ。 とくに現物 貸借 で他 大学 か ら借 りた図
書に は返却期 限があ り、早 く しな い と利 用期間が短 くな って しまいます。 相 手館 の返却期
限は絶 対守 らな くて はいけ ませ ん。1人 の利用者 の延滞 のた め に、そ の大学 か ら借 りられ
な くな るこ と もあ るか も …　 　 。 依頼 した あな たのた めに 、は るば る届 いた か わいい資料
です か ら、有効 に利用 して くだ さい。
　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 (相互 利用掛)
